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大会特点
• 人数多，代表性广；
• 内容层次高，涉及编目的各个方面；
• 参加人员层次高，云集顶级专家；
• 谈合作，少争论；
• 和谐、团结；
• 协办方的通力合作和支持。
2010年6月1日 2第二届全国文献编目工作研讨会总结发言
与第一届会议相比较
• 人数增长一半：80 Æ 120；
• 争论少，探讨多；
• 论题多元化，缺少总主题。
2010年6月1日 3第二届全国文献编目工作研讨会总结发言
会议的各个方面
• 主旨发言；
• 特邀专家发言；
• 专题介绍
• 分会场讨论；
• 文化参观；
• 其他自发的活动；
• 起到大会应该有的效果。
2010年6月1日 4第二届全国文献编目工作研讨会总结发言
会议讨论题目
• 编目工作的国际化；
• 编目规则的统一；
• 编目资源的共享。
2010年6月1日 5第二届全国文献编目工作研讨会总结发言
陈力先生问题
• 专业人才缺乏的问题
–人才培养的特点
–数据质量问题
• 联合编目数据的完善问题；
• 编目工作在图书馆工作中的定位问题
–基础业务
–人才培养
2010年6月1日 6第二届全国文献编目工作研讨会总结发言
国家图书馆的工作
• 中文数据上传OCLC WorldCat；
• ISSN中心的期刊数据提交给ProQuest公
司；
• 翻译国际图联文章和文件：
–每年约15篇发言文章；
– FRBR（协作完成）、FRAD、《数字时代的国
家书目指南》等；
– UNIMARC……
–目的和意义。
2010年6月1日 7第二届全国文献编目工作研讨会总结发言
今后的设想
• 社会化的编目
–国家图书馆的责任
–新增工作的外包
–联合编目的作用（去中心化）
• 多方面的参与；
• 长时间的努力；
• 国际图联的精神。
2010年6月1日 8第二届全国文献编目工作研讨会总结发言
今后的设想（续）
• 积极参与国际图联事务；
• 积极推动国内编目理论和实践交流；
• 推动国际和国内标准化的发展：
– ISBD, RDA等的介绍和翻译
– CNMARC
– FRBR系列
–国家书目
• 做好国内协调工作。
2010年6月1日 9第二届全国文献编目工作研讨会总结发言
今后的设想（续）
• 跨行业合作
• 规范记录的整合
• 编目规则修订的漫长性，需要许多代人的
努力
• 主题规范的和中分表的问题
• 国家书目的问题
• 采编工作人员的困境：需要自己去努力，
去宣传，去争取
2010年6月1日 10第二届全国文献编目工作研讨会总结发言
会议的收获
• 学习；
• 交朋友；
• 思想火花；
• 锻炼青年人。
2010年6月1日 11第二届全国文献编目工作研讨会总结发言
感谢
• 南京图书馆
• 江苏省文化厅
• 中国图书馆学会信息组织专业委员会
• 专家
• 代表的支持和理解
• 会务组的工作
2010年6月1日 12第二届全国文献编目工作研讨会总结发言
期待
• 时间？
• 地点？
2010年6月1日 13第二届全国文献编目工作研讨会总结发言
谢谢！
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